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     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuhi seberapa besar efektivitas dan  
kontribusi penerimaan di Kabupaten Magelang yang bersumber dari Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang 
tahun 2016-2018, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk 
mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. 
     Jenis penelitian ini adalah studi kasus, sedangkan Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2016-2018 
     Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan (golongan C) Kabupaten Magelang tahun 2016 sampai dengan tahun 
2018 memiliki rata-rata sebesar 106,48%. (2) kontribusi Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan Kabupaten Magelang tahun 2016 sampai dengan 2018 memiliki 
rata-rata sebesar 4,13%. (3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Magelang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (4) didalam upaya untuk 
meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang juga 
menemukan berbagai hambatan.  
Kata kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. 
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     The purpose of this study is to determine how much the effectiveness and 
contribution of revenue in Magelang Regency is sourced from the Taxes of Non-
Metallic Minerals and Rocks to the Regional Revenue of Magelang Regency in 
2016-2018, and to know the efforts made by the Revenue Agency, District Financial 
and Asset Management Magelang to optimize Regional Revenues sourced from the 
Taxes of Non-Metal Minerals and Rocks.      
     This type of research is a case study, while the technique of data collection is 
done by interview and documentation. The data used in this study is the Report on 
Realization of Regional Revenues and Expenditures in the Regency of Magelang 
for 2016-2018. 
     The results of the study show that (1) the effectiveness of the Taxes of Non-
Metallic Minerals and Rocks (Group C) of Magelang Regency in 2016 up to 2018 
has an average of 106.48%. (2) the contribution of the Non-Metallic Mineral and 
Stone Minerals Tax of Magelang Regency in 2016 to 2018 has an average of 4.13%. 
(3) Revenue Agency, Regional Financial and Asset Management of Magelang 
Regency make various efforts to increase the tax revenue of Non-Metallic Minerals 
and Rocks. (4) in an effort to increase Tax Revenue of Non-Metallic Minerals and 
Rock Revenue Agency, Regional Financial and Asset Management of Magelang 
Regency also found various obstacles. 
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